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DE LA FR0V1KC1A DE LEON. 
ánticipátíbs; L d s a n u n c i o s se i n s e r t a r á n ¿ mtídiü.reaV l ínea para los suscr i türes .y .ui i r c a n í i i f í a ^ a r a lus q u é i iú ta í ó a u . ' 
' Luego que los Sres. Alcaldes y SecreUirios recilíaii'.iqs núiucros dtl .Boléii». rjtíe 
/«rreapondan al disiriio,dispondrán que se fije un ejenij/ldr eu'el'sitio ííc cósíüínura doú-
4B j'fcrntanfrcera histael recibo'del numero sij í i i i tme. 
, , , Los Secretarios cuid.'iráitrdé conaatViif (os liuleiíiieicoloccioLiatioiordenadauiiüí» 
páríi su eucuaderuaciou tjutí «ioíJtíra Vdnücjrsti cnúá aúu. 
• ^ 
. f A R T E ^ C I A L . • ; / „ 
',iMiiM/del-Gonsejo de'Ministros;. 
-' & M / e l R e y ( Q . D . G : ) y l a 
S e r e n í s i m a , S e ñ o r i l P r i n q e s á d é 
Á s í u d a s c ó p l i i í ú a n e n e s t a . C o r t e 
s i » , n o v é i J a d t j e u s u i i í i p o r t a n t e 
s a l u c l . • -• - > - •• 
GOBIERNO VÉ PROVINCIA. 
OUUEN PUBLICO; 
Ci rcu la r .—Wúm. 3 á 7 . 
E l d i a 2 0 do E n e r o ú l t i m o d e s -
, a p n r e c i á de T a p i i i . . d « la R i v e r a 
' y r3e ' " l i i " oas i i " ' p n i é r n á e l j d v é n 
. G u i l l é r m ó ' C a ' r r o y P e r r e r o , c u j ' a s 
s e S a s á c o n t i o n i i b i o n se e x p r e s a i i ; 
. e.n s u c o a s e c u e ' r i c i a , é i g n o r á á d p s e 
sü p a r a d e r o , e n c a r g o a los s e d o -
res A l c a l d e s , G u a r d i a c i v i l y d e -
m á s a g e n t e s de m i a u t o r i d a d 
p r o c e d a n á ' s u b u s c a y c a p t u r a , 
p o n i é n d o l o , c a s o de s e r h a b i d o , 
á • d ispos ic ión , d e l A l c a i d e de 
K i o s e c o de T a p i a . 
L e ó n 15 de M a y o de 1 8 7 5 ; = 
E l G o b e r n a d o r , f r a n c i s c o : de 
E c l i á n o v e . " ' 
SEfiiS. , 
. . E d a d 1 6 a f l o s , e s t a t u r a r e g u -
l a r , c a r a y n a r i z a n c h a S j o jos 
a z u l e s , r o b u s t o y de b u e n co íor : 
v i s t e p . m t a l o n y c h a q u e t a de 
p a ü o v i e j o , c h a l e c o n e g r o u s a d o , 
c a l z a m e d i a s v i e j a s y a l m a d r e ñ a s . 
¿ E C C I O N D l í F O M E N T O . 
Montes . 
B . - F R A N C I S C O D l l E C H A N O V E , 
G o b e r m i l o r c i v i l de e s t a p r o -
v i n c i a . 
B a g o s a b e r : q u e e n e l d i a 8 de 
A g o s t o d e l c o r r i e n t e , af lo t e n d r á 
J u g a r e l d e s l i n d e d e l m o n t e t i -
t u l a d o M a t a s ó C a m p a s , p e r t e n e -
c i e n t e a l c o m ú n d e v e c i n o s d e l 
b a r r i o d e N a r a y o l a , A y u n t a -
m i e a t a d e C a m p o n a r a y a . 
L o q u e h e d i s p u e s t o i n s e r t a r e n 
e s t e pe r iód ico o f i c i a l , e n c u m -
p l i m i e n t o de lo p r e c e p t u a d o e n 
e l a r t ; a S d e l . r e g J i i u i e n t o v i g e n t e . . 
L e ó n 2 9 de M a y o d é ' } 8 7 5 . — ; 
É l Góber 'ñadbr , F r a n c i s c a ' [de 
E c l i p n ó v e . . j ' • ,'. \, :'•,'. 
. (tiacelá del ¡le Mayo,) , . . 
M I N I S T E I U Ó D E L A G O l i E K N A C l O N , 
C.mCUL&K. 
. V i s t a s l a s c o n s u l t a s d i r i g i d a s 
a e s t e M i n i s t e r i o por los G o b e r > 
n a d o r e s y C o m y i o T i e s p e r m a n e n -
tes de a l s r u n a í p r o v i n c i a s s o b r e 
l a i n t e l i g e n c i a ' - y e j « u a e i o n de 
l a s d i s p o s i c i o n e s ú l t i m a m e n t e 
d i c t a d a s p a r a e l r e e m p l a z o d e l 
e j é r c i t o , S . A i . e l R e y ( Q . D . G . ) 
h a ten ido á b i e n r e s o l v e r lo s i -
g.uiento-u • • , 
A r t i c u t ó . H ' v • C o n • a r r é g l c - a l -
a r t . S . ' de l d e c r e t o . d e 13, da D i -
c i e m b r e ú l t i m o / s a a p l i c a r á á los 
p r ó f u g o s de R e s e r v a s y q u i n t a s 
a n t e r i o r e s & l a d e l af io a c t u a l lo 
d i s j u i e s t o e n e l a r t . 3 . ° de la l e y 
de 13 de S e t i e m b r e de 1 8 7 3 . r e -
i lúc i i íu i lo ú la m i t a d l a s i n u l t a s 
c o n s i g n a d a s e n e l m i s m o c u a n d o 
se t r a t a de m o z o s p r o c e d e n t e s de 
l a ú l t i m a r e s e r v a ' d e 1 2 5 . 0 0 0 
h o m b r e s . 
A r t . 2 . " P a r a h a c e r e f e c t i v a s 
e s t a s m u l t a s y / a r e s p o n s a b i l i -
dad p r e v e n i d a e n la d i s p o s i o i o n 
1 . ' de la U e a l o r d e n c i r c u l a r de 
1 . ' de A b r i l ú l t i m o ; se o b s e r v a r á 
e n 'lo pos ib le lo o r d e n a d o e n l a 
i n s t r a c c i o n de 3 de D i c i e m b r e 
de 1 8 C 9 p a r a la c o b r a n z a d e los 
d e s c u b i e r t o s d a los p r i m e r o s c o n -
t r i b u y e n t e s . 
A r t . 5." L o s G o b e r n a d o r e s de 
p r o v i n c i a , de a c u e r d o c o n l a r e s -
p e c t i v a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e , 
p o d r á n por c a u s a s j u s t i f i c a d a s 
s u s p e n d e r e l p r o c e d i m i e n t o de 
a p r e m i o y c o n c e d e r p l a z o s p a r a 
la p r e s e n t a c i ó n de l mozo r e s p o u -
s a b l o , s i e m p r e q u e los p a d r e s ó 
g u a r d a d o r e s de o s t e d é n fianza 
b a s t a n t e á r e s p o n d e r de s u s p e r -
s o n a s . 
A r t . 4 . ' L a s c a n t i d a d e s q u e , 
después de d e d u c i d o s l o d o s los 
g a s t o s , n o a l c a n c e n á c u b r i r J a 
fijada e n l a d ispos ic ión 1. ' de 
l a R e a l o r d e n de 1 . ' d e l m e s ú l -
t i m o , se e n t r e g a r á n e n l a s C a j a s 
d a j B a n c o de E s f a ü a ó de sa i 
r e p r e s e n t a n t é s e n l a s p r e v i n e i a s , 
y : s e d e s t i n a r á n á . i n d e m u i z a r a l 
s u p l e n t e : d e l * q u i n t o , r e s p e c t i v o , 
c o n a r r e g l o á lo d e t e r m i n a d o e n 
los a r t i o n l o s :97 y 1 1 6 de« l a v i -
g e n t e l e y d é r ó e m p l a z o s . : 
1 A r t . -ó . * E l e x p r e s a d o s u p l e n -
tó'podrá r e d i m i r e l s e r v i c i o m i -
l i t a r e n t r e g a n d o e n l a s m i s m a s 
C a j a s lo q u e f a l t e p a r a c o m p l e -
t a r e l ! p r e c i ó í n t e g r o de l a r e d e n -
c i ó n , y siSio c u a n d o , s u p l a z a se 
h a l l é c u b i e r t a por a l g u n o de los 
m e d i o s leg iUés s e r á d a d o d e b a j a 
e n e l e j é r c i t o . 
A r t . 6..- t a s a n t e r i o r e s d i s -
p e s i c i o n e s ' se e n t i e n d e n s i n •per-
j u i c i o d a . e x i g i r , l a ^ t e s p o n s a b i l i -
d a d e n ( [ u ' o . ' s a g n n e l o a p i t u l d I S : 
de l a l e y d e r e e m p l a z o s , h a y a n 
podido i n c i i r r i r "los m o z o s , y los 
c ó m p l i c e s de s u f u g a . 
A r t . 7 . ' P a r a h a c e r e f e c t i v a 
d i c h a r e s p o n s a b i l i d a d , los p r ó f u -
g ó s q u e f u e r e n a p r e h e n d i d o s s e -
r á n c o n d u c i d o s , s a g u n p r e v i e n e 
e l a r t , 1 1 8 de l a c i t a d a l e y , á 
d isposic ión de l a C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l r e s p e c t i v a , q u e c u m p l i r á 
lo d e t e r m i n a d o a c e r c a d a e l l o s 
en R e a l d e c r e t o de 2 7 de Marzo 
ú l t i m o , y a p l i c a r á e l a r t . 1 1 1 d e 
l a m i s m a l e y ¡t las q u e v o l u n t a -
r i a m e n t e se p r e s e n t e n . 
A r t . 8 .* L o s G o b e r n a d o r e s c i -
v i l e s c u i d a r á n de q u e todos • los 
c a b e z a s de f a m i l i a r e s i d e n t e s e n 
l a c a p i t a l y p o b l a c i o n e s i m p o r . 
t a n t o s de l a p r o v i n c i a de s u 
m a n d o l e s d é n i n m e d i a t a m e n t e 
c u e n t a de los v a r o n e s r e s p o n s a -
b l e s a l s e r v i c i o m i l i t a r q u e t e n -
g a n b a j o s u d e p e n d e n c i a , c o n 
e x p r e s i ó n d e s u e d a d , n a t u r a l e z a , 
r e s i d e n c i a de s u s padres ' y a l i s -
t a m i e n t o e n q u e h a y a n ó d e b a n 
h a b e r s i d o c o m p r e n d i d o s , b a j o 
a p e r c i b i m i e n t o de i n c u r r i r e n las 
m u l t a s q u e d e t e r m i n e n , y q u e 
i m p o n d r á n á los q u e no lo v e r i -
fiquen d e n t r o de u u b r e v e p l a z o . 
A r t . 9 . ' L o s p u e b l o s q u e á pe-
s a r d e l a s e x p r e s a d a s d i s p o s i c i o -
n e s n o h a y a n p o d i d o c o m p l e t a r 
s u c a p a c o n ios q u i n t o s d e l ú l t i -
m o s o r t e o , lo v e r i f i c a r á n c o n los 
m o z o s q u e t e n g a n d i s p o n i b l e s de 
l o s a l i s t a m i e n t o s p r a u t i c a d o s e n 
los dos a f los . a n t e r i o r e s , a c u d i e n -
do e n ú l t i m O ' l u g a r A los s o r t e a - ^ 
dos e n ' A g o s t o dé 1 8 7 4 , q u i e n e s • 
i n g r e s a r á n e n los b a t a l l o n e s p r o - T 
v i n c i a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s y p o — ' 
d r á n r e d i m i r s u s u e r t e s e g ú n l » ' 
d i s p u e s t o e n e l d e c r e t o d e 1 3 d e 
J u l i o a n t e r i o r . 
A r t . 1 0 . L o s m o z o s l l a m a d o s 
c o n a r r e g l o a l a r t i c u l o p r e c e d e n -
t e , a l e g a r á n de n u e v o U s c a u - ' , . 
sás q u e p u d i e r a n a s i s t i r l e s , e l dia; 
1 4 de M a r z o ú l t i m o p a r a e x i m i r - ' ' , 
. s e d e l s e r v i c i o m i l i t a r , y los A y u n -
t a m i e n t o s a d m i t i r á n las p r u e b a s 
q u e u n o s y ,otros i n t e r e s a d o s a d u z -
c a n , d i c t a n d » e n v i s t a de e l l a s 
s u f a l l o , s e g ú n d i s p o n e e l -a r t¿ 8 1 
d o - l a l e y do . reé inp lázos .y . l a pre- í ' 
v e n c i ó n 2 . ' de l a c i r c u l a r de 29>, 
d e l c i t a d o m e s . de M a r z o , ^ q u a 
c o m p r e n d e r á todos los m o z o s d o 
c u a l q u i e r e s t a d o no d e s t i n a d o s 
a l s e r v i c i o e n v i r t u d de p r o v i -
d e n c i a i r r e v o c a b l e s e g a u la l e y . 
A r t . . 1 1 . A b o l i d a la t a l l a pop ' 
l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s p a r a 
las a n t e r i o r e s r e s e r v a s , no e s t a -
r á n s u j e t o s á e l l a los q u e p r o c e . 
d e n l e s de las m i s m a s s e a n H a — 
m u d o s á c u b r i r c u p o e n l a p r e -
s e n t e q u i n t a . 
A r t . 1 2 . E l d e r e e h o c o n c e d i -
do e n l a p r e v e n c i ó n 3." de l a . . 
R e a l o r d e n dé 2 9 de M a r z o ú l t i -
m o p u e d e t a m b i é n e j e r c i t a r s e r e s -
p e c t o d e los mozos l l a m a d o s p o r 
e s t a d i s p o s i c i ó n , y se h a c e e s 
t e n s i v o á todos los q u ¡ e n v i r t u d ' 
de l a s p o s t s r i o r e s t e n g a n a l g u n a 
r e s p o n s i b i l i d a d , s i q u i e r a s e a m u y 
r e m o t a e n e l a c t u a l r e e m p l a z o , 
p r o r o g á n d o s e e l t é r m i n o s e f l a l a 
do e n l a m i s m a p r e v e n c i ó n p e r 
e s p a c i o de q u i n c e d i a s . q u e e m -
p e z a r á n á c o n t a r s e d e s d e e l s i -
g n i o n t e i n m e d i a t o á l a p u b l i c a -
c i ó n de l a p r e s e n t e reso luc ión e a 
l a l o c a l i d a d r e s p e c t i v a . 
A r t . 1 3 . L a r e v i s i ó n de l a s 
e x c e p c i o n e s p r e v e n i d a s e n e i a r -
t i c u l o 4 ." d e l R e a l d e c r e t o de 30-
d a .Vbri l ú l t i m o no c o m p r e n d e r i 
l a s q u e h a y a n s ido d e n e g a d a s , y 
s e v e r i f i c a r a s e g ú n e l « s t a d o - q u ^ 
l a s c o n c e d i d a s t u v i e r e n e l d i a « a -
H a l a d o p a r a e i l l a m a m i e n t o , js-.v 
d e c l a r a c i ó n de s a l d a d o s é n e l c o c t 
• réspondiente r o o m p l a z o , s i n a d -
m i t i r m a s p r u e b a s n i a l e g n o i o -
i i e s quo l a s q l ie se h i c i e r o n e u 
t i e m p o o p o r t u n o y c o n s t e n y a 
e n s u a x p e d i e t i t e , s u j e t á n d o s e e n 
u n todo ¡as C o m i s i o n a s r o v i s o r a s 
á l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e e n l a 
é p o c a r e s p e c t i v a , s a l v o io d i s -
p u e s t o e n el m o n o i o n a d o a r t í c u l o 
a c e r c a de la dt¡clara<i ion do los 
d e f e c t o s f i s i eus . 
A r t . 1 4 . S i á c o n s f i c u e n e i a de 
Ja i n d i c a d a r e v i s i ó n , ó por o t r a 
c a u s a c u a l q u i e r a , d e b i e s e c u b r i r 
y i a r / a e n r e s e r v a ó q u i n t a a n t e r i o r 
a l g u n o de los mozos e n t r e g a d o s 
p o r c u e n t a de la a o t u a l , se h a r á , 
e f e c t i v a la p r i m e r a r e s p o n s a b i l i -
d a d , y se l l a m a v ¡ i e n s u l u g a r a l 
« u p l e u t e ¡i q u i e n c o r r e s p o n d a . -
A r t . 1 5 . C u a i i d o después dé 
c u m p l i d a s l a s a n t e r i o r e s d i s p o s i -
c i o n e s y d a r e c o r r i d a s t o d a s l a s 
s e r i o s de mozos r e s p o n s a b l e s á a l -
g ú n r e e m p l a z o h u b i e r e f a l t a s q u o 
c u b r i r a u n , se . e x i g i r á a l A y u n -
t a m i e n t o d e l p u e b l o r e s p e c t i v o 
p o r c a d a h o m b r e q u e f a l t a p a r a 
c o m p l a t a r s u c u p o e l p r e c i o do 
v e d e n c i o n r e f i a l a d o e n d i c h o r o e m 
p l a z o , ó u n s u s t i t u t o q u e r e ú n a 
J a s c o n d i c i o n e s p r e v e n i d a s e n la 
J e y do 3 0 de H u e r o de 185(3, se 
g u n se d i s p u s o . e n c í r c t i n s t a i i o i a s 
a t i A l u g a s por R e a l ó r d e n de 3 0 
d e M a y o do 1 8 3 8 . . 
A r t . 1G. S i e n a l g ú n , p u e b l o 
h u b i e r e n e c e s i d a d de a p l i c a r lo 
d i s p u e s t o por e l a r t . 0 . ' d e l R e a l 
d e c r e t o de 3 0 d e ! m e s ú l t i m o , , e l 
G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a á q u e 
« p r r a s p o m l H lo pond,rá s t i c o n o c i , -
l u i e n t o do es tu . M i ñ U t e r U t p a r a l a 
m s ó l u c i o n o p o r t u n a . 
A r t . 1 7 . Dos m o z o s , q u é p r e 
t e n d a n pss.-ir á l a s p r o v i n c i a s do 
U l t r a m a r , p r e s e n t u r a n e l c e r t i l i -
c a d o p r e v e n i d o e n l a d ispos ic ión 
4 . " d s la R e a l o r d e n do 1." d e l 
l ú e s p r ó x i m a p a s a d o y u n a p o r s o -
n a de a b o u o q u e a j u i c i o de l G o - , 
b e r n a d o r de la p r o v i n c i a s e a b a s 
t a n t o p a r a r e s p o n d e r de la p r e -
s e n t a c i ó n de l i n t e r e s a d o á l a a u -
t o r i d a d , s i e n lo s u c e s i v o le a l -
c a n z a s e r e s p o n s a b i l i d a d a l s e r v í -
c i ó de l a s a r m a s ; c u y a c i r c u n s . 
t a n c i a se l i a r á c o n s t a r n e c e s a r i a , 
m e n t e e n e l G o b i e r n o do la p r o -
• v i u c i a y en la c é d u l a do v e c i n d a d 
d e l mozo , c o n s i g n á n d o s e e n e s t a 
e l n o m b r e , o c u p a c i ó n y d o m i c i l i o 
d e l a b o n a n t e . 
D e K e a l o r d e n lo d i g o á V . S . 
p a r a s u c o n o c i m i e n t o , e l de la 
C o m i s i ó n p e r m a u a n t e de e s a pro-
v i n c i a , y d c i u i s e l e c t o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s , D ios g u a r d e ¡i V . S . 
m u u l i o s a i í o s . .Madrid '¿tí da M a y o 
d e l S 7 5 . = l { o m é r o y ¡ i o b l e d o . 
S r . G o b e r n a d o r dé la p r o v i n c i a 
d e ^ - . 
Dirección gsneral áe Otras púilicas. 
E n v i r tud de lo dispuesto por 
Ueal órden de 26 de Mayo c o r r i c n l e , 
esta Dirección genera l ha señalado 
el día i ' i del p r ó x i m o m e s de Junio 
á la una de s u tarde para la ad jud i -
cación en pública subas ta de las 
o»»£s".(le ónGÍmbrado de las bóvedas 
a l tas ' t t é - l i í ' í a tedra l de León , c u y o 
presupuesto d» contrata asc iende á 
8 6 . S o j ' 0 S pesetas 
L a subasta se celebrará en los té r -
minos prevenidos por la Instrucción' 
de 18 de Marzo de I S S S . e n esta C o r -
te ante la Dirección general de O b r a s 
públicas, s i tuada cu el local que o c u -
pa el Ministerio de F o m e n t o , y en 
León aiite el Gobernador de la pro -
v inc ia ; hallándose en ambos puntos 
de inauil iesto, para conocimiento del 
públ ico, el p resupuesto , cond ic iones 
y planos cor respond ien tes . 
L a s proposiciones se presentarán 
en pliegos ce r rados , arrogláudusB 
c x a c t a m e a l c al adjunto i i iodelo. y la 
cúul idad que ha de cons ignarse p r é -
v i a m c u l c comíi garant ía para tomar 
parte en esta subasta será do 4 400 
pesetas c u dinero ó acc iones de ca 
m h i o s , ó bien en efectos de la Deuda 
pública al tipo que les está asignado 
por las respect ivas d isposic iones v i -
gentes , y en los que no lo l i i v i c ren 
al de su cotización en la Bolsa el dia 
anter ior al fijado para la subasta : 
debien io acompañarse á cada pl.ego 
e! dotiuinenlo que acredito haber 
realizado el depósito del mudo que 
previene la rc le r ida I n s t r u c c i ó n . 
I2n el caso de que resu l ten dos ó 
más proposiciones igua les se ce le -
b rará , únicamente entre sus autores , 
una segunda licitación, abier ta c u los 
términos prescr i tos por la citada I n s - . 
t rucc ion ; s iendo la p r i m e r a me jora 
por lo ménos de 300 pese tas , q u e 
dando las demás á voluntad de los 
l i d i a d o r e s , s iempre qué no bajen de 
100 pesetas. 
Madrid 38 do Mayo do 1815. - E l 
Director genera l , V . f ia rdeual . 
. v . n o m o os ruotdSici'Hti- ' 
•D fi.' N vec ino :de ' ' ente-
rado del anuncio publicado con fecha 
28 de Mayo ú l t imo y de las cond ic io -
nes y requisitos que so 'exigen para 
la adjudicación en pública s u b a s t a 
de las obras de enc imbrado de His 
bóvedas altas de la catedral de L é ó n , 
se compromete á t o m a r á s u cargó 
la construcción de las m i s m a s , con 
ext r ic ta sujeción A los expresados 
requisi tos y condic iones por la c a n -
t idad de ( A q u í la proposi -
ción quo se h a g a , admit iendo ó m e -
jorando lisa y l lanamente el tipo í i j a -
A»\ pero advir t ieudo q u e s e r a d e s -
echada toda propuesta en que no se 
exprese deter in inadamcntela cant idad 
en pesetas y céntimus escr i ta en le-
tra por la que se compromete el p ro -
ponente á la ejecución de las obras ) 
F e c h a y firma del proponentc . 
C o n d i c i o n e s jHD ' t tcu Ia res q u o , a d e -
HIÍÍS líe j a s f t i c u l l a t i v a s c o r r e s -
p o n d i e i t l e s y de l a * gener i i í es 
a / i r o b a i i a s p o r U e a l decre to <le 
i b de J u l i o da 1 8 8 1 , h a n d a 
r e g i r en l a c o n t r a t a He l a s 
o l i r a s d e e n c i m b r a d o de l a s b i 
v e d a s a l t a s de l a c a i e t i r a l d é 
L e ó n . 
1. ' Para el otorgamiento de la 
escr i tura de contrato se consignará 
como fianza en Madr id , en la Ca ja 
genera l de Depósitos, el diez por 
ciento de la cant idad eti que se h u -
biese adjudicado el remate , en metá 
lico ó en efectos de la Deuda públ ica 
al tipo que les esté asignado por las 
respectivas d ispos ic iones v igentes, y 
en los que no le tuv ie ren al tic s u c o -
tización en la Bolsa el d ia de la f e c h a 
2— 
de la orden de aprobación del rema -
l e , c u y a f ianza q u e d a n en garant ía 
hasta que se declare al contrat ista l i -
b re de toda responsabi l idad con ar 
reglo á la s e g u n d a de estas condic io 
n e s . L o s contrat istas que h u b i e s e n 
l icitado en u n a capital de prov inc ia 
podrán cons ignar la f ianza en la A d . 
min is t rac ion económica c o r r e s p o n -
d iente , s i así c o n v i e n e á sus in te re -
s e s , c u vir tud de la autorización c o n -
cedida por orden de 17 de Jun io de 
1 8 7 0 . 
2 ." No se devolverá la fianza al 
contrat is ta hasta q u e se apruebe la 
recepción y l i i iuidacion def ini t iva y 
just i f ique haber satisfecho la indem-
nización de daños y per ju ic ios que 
c o r r e n por s u cuenta y el importe to-
tal de la contr ibución de subs id io 
' 3 . ' Será obligación del contrat is-
ta otorgar en Madrid la escr i tu ra de 
contrata en el té rmino de t re inta 
d ias , á contar desde aquel la fecha , 
bajo la pena de pérdida del depósito 
que hizo para tomar parte en la s u -
basta: s in embargó , los adjudicata-
l - r ios que no hayan licitado en Madr id , 
¡ podrán , segi in"la órdeu citada en la 
¡ cundicion anter ior , otorgar la e s c r i -
i tura eu la capital de la provincia d o n -
I de el remate haya tenido efecto, ante 
I el .Notario del ( jobierno de la m isma 
4. ' ác dará pr incipio á la COIH-
I t ruccion de las obras dentro del ter 
! mino de treinta d ias , q u e empezará 
I á contarse desde la propia . fecha de 
: la aprobación del remate , dabiemlo 
: darlas terminadas en. el plazo de doce 
! m e s e s contados desde el dia en que 
: su pr inc ip ie á ejecutar el p r imer re 
planteo 
'ó | Se acrcdi lará m e n s u a l m c n t c 
j al contrat ista el importe de las o b r a s -
..ejecutadas con arreglo á lo q u e r o 
• su l te de las ccrti l ic.icioneá exped idas 
' por el Arqui tecto , excepto en el caso 
á q u e s o refiere la condición s igu ieu : 
i te. S u abono se hará en metálico, s i n 
i descuenlo alguno por. la Ca ja de la 
• Adin in is l ractmi económica de L e ó n , 
i (i.1 til contrat ista , , s i ...lo es t ima 
, conveniente , podrá desar ru l la r , los 
j trabajos un mayor escala que la ne -
| cesaría para ejecutar las obras en el 
t iempo prefi jado. S in embargo , no 
, tendrá derecho ¡i que so le abone en 
! un año económico mayor s u m a que 
'• la que corresponda á prorata, tenieu 
! do en cuenta la cant idad en q u e se 
i remato el serv ic io y el plazo de eje-
| cuc ion E n s u vir tud los derechus 
l q u e el ar t 39 de las conilíciones ge 
I nera les concede al contrat ista no se 
¡ apl icarán partiendo como base de la 
[ fecha de las cert i f icaciones, s ino de 
j la época en q u e deban rea l izarse los 
; pagos 
i Madr id 28 de M a y o ' d o 1 8 7 5 . r - E l 
) D i rector genera l , V . C a r d e n a l . 
CO.NTINIM L A INáTttUÜUlO. '* 
palu el ejerciuio del protec'orjifo Util Go-
biecau ÜU h Btmeruieacid. 
T I T U L O I V . 
D e l prooodimlento, 
> CMTl'UUmutfKUO. 
i r R e g l a s g e n e r a l e s . 
I- -Art. 4 3 . L'is que c u m p i r e z c a n y 
j gestiouen en reprjsmitacina « j e n i d e -
• beran acre i t ta r lu cen la exhib ic ión 
i de poder b a s U n t e , ó.con 1» prestinta-
-. c iou del corrtíspouditmta man-Jato p r i -
I vado IdgallZ'idu por autur idad riepdu* 
i diente Uel Mmisler iu de la ti-ibit-ua-
c i o n , 
' A r t 4 i . L o s que ¡avoquen I» l o -
grí t ima representación de u n a funduJ 
c i o n , la a c r e d i t a r á n , per test imunio 
del auto jud tcinl correspondieute c i tan-
do fuese (umi l ípr el t i tulo que i n v o -
quen , y par cerl i f lcHcioo en forma da 
la autor idad competente, c u a n d o - l a 
VeprusentHcion fuese aneja á un oficio 
ó c a r g o , ó resultado tle-una e iecc ioo . 
Ar t . 45 . Los t i túlos de fondaciun 
y de p rop iedad , -escr i tu ras , c o n v e -
ni i is , conctirti ias y demi is d o c u m e n -
tos ptibdcos que debju obrar en tus 
expedientes a que esta i u s t r u c c i o n se 
ref iere, se presen ta lán en test imonió 
ó por cei t iRcecion*, pero ésU Im de ser 
expedida por autor i t ln l i lepeudlenta 
del Mi'iisterio de la Gobernuciüi i . qua 
no sea parte en el expeitiente. L a f a U 
ta absoluta ile estos duc:iineutusf' 
cuando sean necesarios, solo pudrt i 
su p l i r l e por una informiicioii j u d i c i u l 
para perpetua memor in . . ' : 
A r t . ' IB . ; To los lasa i tu los de fuu-' 
dación y d-j propiedad, e s c r i t u r a s , e s -
ta lntos. consti lncioi ies, regiafneulos y-
i t ispusichnes ofíolales que - autor icent ~ 
mod i f ip íen agroguen ó s u p r i i o i n a i -
fruna f i ind' icioa de b-jl lefice:ici-i , .f jp-
raaian bajo el nombre de e s t i , en el 
a rch ivo de la secc iou, un ' e ^ j o e s - ' 
p s c U I , para que pueda ser ctínsilltailo 
eu cuantos expiidienres. lo iitíCüsiteii;-. 
sin oMsionur uuaViisiiiole¿ti:«s u i g - i s -
tos iiHieciisarios á los interésnlos. '. 
Ar t . 47 . C iúndo sea pmeiso a l -
guno de estos documentos, s.i rec la -
mará por e! conducto d í b i l o , se e x -
trac.t vea l a p m e pertiw'í.ut'i eu « t - . 
pedieiite. respectivo, y so d i v tiver«* a l > • 
arcllivi) düspueá de evacuado este ser-.-
v ic io . •-
Ar t , 4 8 . Cua'ido obraran en el M¡< 
nisterio de la Gobernación los doco-
mantos exigi-lus para les expedientes • 
ri'giarnaiit-idos tía esta -' i ns t rucc ioa , ' 
bastara citarlos ea lacorre^poinlieari í"--
s o l i c i t u d . 
Cuando existieren en otras oficiáis , ' 
de la Admi iustrac ioa pábdi:-!,' s-i po.; -• 
drá pedir certificación de ios inisrnoj-*-' 
al J -fe ile la oficina respect iva . - - "•' "" 
Y cuando se preseutaran copias ' 
s imples ea e- papel seli i ídocnrrtíápon--
diente, asompañadas de testimonios-
ó certific iciime-s aulónlic i s , podrá p i - " 
dirse I* devolución deest j - i . prévios -'J' 
su cotejo y la COIISÍ^IIHCÍOU de la d i - ' 
l igencia de conformidad. 
A r t . 40 . Los expedientea de Ca-
rácter particular s-i referirán s iempre • 
á uno Sota ft iudacion. Al eficto,~ se ' 
p rocurará que cada sol ic i tud, comu -
mención ó acuerdo no te.itpi m-is a l - ! 
canee . Y cuando otra cosa s u c e d i e r e , : 
se formarán las corresuon l iantes pie-
zas separadas . 
. C A P I T U L O I I . 
De ias cJast/icaciottes. 
Art . 30 . Siempre que se suácita-
seu d a d a s , de oficio ó á iustaucia d a 
parte, sobre el carácter público, á 
part icular de una f o n l i c i o u bené-
fica, se instruirá expe líente para sil 
clasificación. 
Ar t . S I . Podran p romover .axpe -
dientes de clasificación: 
l . " E l Ministro de l áQnb i rnac ion , 
por in ic ia t iva propia ú á excitación 
du a lguna de las Autoridades, carpo-' 
rac iones ó funcionarios encargados 
de representar , auxi l iar ó i lus t rar al 
Protectorado. 
i . ' L o s representantes legales da • 
las fu i idadooes. 
3 . * L o s interesados directa ó i n -
directamentú en Sus beneficios. 
Art . B2. E u los expedientes i » 
- 3 
'ClesificaciuD constarán • uecesníía'-
mtjiite:. • 
1 E l o b j u t o do la (iinttaoiun y ana 
n i r g a s . 
2 . * Los bienes y valorcí quo c o n s -
t i tuyan su dul ' tc ion. 
3 . ° S u s fiiiitladüres y las ¡xírtwftRS 
a' iü ejiirziiu su ptitroriHX^o y rtiimi-
í i istrncion. 
A r l . 5 3 . Során docunitíiitos inex* 
CuSables en esloH.etlíüUicutiw: 
1 . " lií titulo de fiituluciou, 
" ü * KstHCtoti HUturizttda de sus 
i S . 9 , Cart i f ic i ic iones bistiintas p i -
r a .aertiditar IÜS condiciones nuce 
shrina del ostablecimiuuto SHjyun su 
clase. !j • • 
Ar t . 8 4 ; 'Serán trátaitvsi i idispai i - ' 
sabieí en flsUis (íxpudiüütsti," los s i 
unientes: 
1 ,• L1» A u d i o n c U de ios repressn 
tantes'da "la fundic ión y de los inttj-
res»dfis fn s u s bene-ficios, por un 
plnzo que uo bajara de 15 di'as u u s x -
ce itera de 4 0, dun iu ts el cua l tendrá 
dd raaniíiestü el expediente en la Séc 
cion dftl.ruino. 
Los repríSttnlanliH é ' intoresados 
que fueren conocidos, serán citados 
directumenle; los i\ws no lo f . ie reu , ; 
serán oiUdos pur los p(>riódicoá ol ic ia* 
t fs . .-
2 . * É l infotmñ do la Junta p rov in -
c in l . 
X 3.° E l d ic tam?n (U\ Consejo da 
Estado.* ' 
4 r t . 5 i i . Para que tina ftinHacion 
punda cinsificurssi como part icular , sé 
necesita:: • 
\ 0 Que reúna Ins cvudicinnes M Í » 
S idas , ppr . ios a r t s ^ , " y 3 0 (1 tí esta 
ins t ruca iun . _,; 
2 .ü . Que 'cninpla enn el objeto de 
s u creación,.-y c o a eiquts tuvo desde 
Ü'-mpo ínraeir-oriai. -
X 3.* Que s?. mnntnnga exclusiva-
menta con ui producto de sus bienes 
propios, ,sin siír eocorridii por.necesi-
dad coii„,í'oniios; del Gobierno, d« la 
provincia ó del Municipio, y s in dis 
frutar,del btiiinficíe de repartoá ú a r -
bitrios fur iosos, ' 
Art . i i í i . Cuando nn ofreiíieso du-
dns, ni suscítiise controversias al ca 
racler do un eáleblñciiniento, bastará 
•qitB lo claáififjue ^nbernntiví iniai i td tal 
Álinistro tío la Gobernación, sin per-
j u i c i o (le praclicur las domas d'ilisján 
c u s cuando se hiciese oposición ú di-
cho acto, 
A r l . 57 . Hf ích* i a clarificación de 
•un estabiecimimito en cualquiera de 
las formas api iu ladas, se participara 
•al.iMinistro de Hacienda, para su co-
nocimienti) y el de las direcciones 
Que de él dependen, ai Gobernador de 
la p rov inc ia , á la respecliva Junta, 
provincia l , y a las da.-iuis oficinas pá 
b'ieas y parlitjulafsa a que pueda 
wfsetar el ucuerdn. 
,v A r t , 5 S . L» f'iuíJftcion asi c h s i l i -
ca i la , será coufii-.da por el Ministro de 
la ( joberuucioi) . á las autoridades, 
corporaciones ó particulares que de-
bini ejercer su patronazgo y adiiiinte-
t rac ioncon arresto « iod títulos res-
pectives j ü l¡is teyes. 
C A P I T U L O UI. 
D e l a s a n t o r i z a c i o n e s . 
A i t . 5 9 . Para que la Üireccion 
general autor iu; por pr imera vez la 
entrega de valores de Deuda püblica 
«iQÍtidBs ptr liquidación ó conversión, 
J el ptigo du sus intereses según se 
dUponcba jo el u ú m . 1." del ar t . 10 da, 
*^ta instrucción, su necesita ({ue los 
^ue l lereo la leg i t ima represfjutncion 
du las f u n d a c i ó n ^ , ••nerfiditíh e n ' e x -
pi-.dtente i n s L u i d o al intento, lo a i -
g-uiente: . 
1. ' L a personalidad de los sol icK 
tau les . 
' ' i " ' L a s c a r c a s benéficas qiid 
«oDSlitttyen I» fuudac ion , por medio 
do la presentación de! ' t í tu lo de la 
misma y de cuantos documentos ofi-
c ia 'es la h a y a n confirmado ó moilifi-
cado , 
Y" ¡í * E l cumplimiento regular y 
completo de ILS c a r c a s c i tadas , O el 
motivo legnl qua lu h a y a impedido. 
Ar t (iÓ. L i s iititaciznciones que 
se e x p i d a n por primera vez, conformé 
;i lo prevenido en ei articulo anterior, 
&V.TMI remit idas ¡> la Dirección gime 
ral drt la'DitU'ta pub i'ia';'y de ellas sé' 
dará. traslado á los liu bu n i adores y á 
las J u n t a s ila Ueiii'fiu^nci-i de las res 
pectiVris proviucii .s, p . r a que mejor 
ejeiznn en lo suces ivo , sobre las fun-
daciones de que se trate, la inspección" 
y v'igilnnci.i legalus 
A r t . til. Ptir» ¡a segunda y ulte 
rio res entregas de v»il'ir«s y payos de 
intereses, b- ist irá, que los represen 
liintes legitimna de. las fuudaciom'a 
ocredi tenen ia Direucini) general de 
la Dolida publ ica, por certi f í i ' iciou da 
|u de l ienefícei ici j , quf coulináan ba 
j o la inspección dei Protectorado, y 
cumpliendo con k s obli^.tcienes le* 
g*J:esy de fundación, 
."• ""'Art, (i2. No se solicitará, t ramita-
ra ni coucedorn autoriZ'tcion para de ' 
ftmder a n í s los Tr ibuna les dts jnsti" 
c ja los derechos de la' lidiit;fi¿enci¡i, 
síao cuitmlo estiiViereu agotados to 
il"S los procedimientos y recursos nd 
min is t ra t ivos . 
. Ar t . 6 3 . Cuando los reprasentan-
tes legít imos de una fur.dáe ion c reye -
,ren procedente presentar una demau'»' 
d i judic ia l , solicitaran ¡a necesítriá. 
a u t o m a c i ó n del Ministro da ía tiu 
bt.Tnacion; cuando fueren demniida-
dos, sin perjuicio dt* contestar en 
tiempo y forma' procedeHtes, l iarán 
ci ienta á-la Junta'respectiva, d<i aquel 
hecho, dentro del diu sigui>:utd al en 
qua fueren empleados; y siempre que 
intenten un l i t igio, comunicaran á la 
.Junta c i tada , las providencias definí 
l iVus que en él recayesen , dentro del 
din siguiente al qu» fueron notif icadas. 
Art . 64 . Se necesitan expedientes 
y resoluciones especiales del Ministro 
de la Gobernación, para hacer las si 
guierites decla iaciones. 's i excediesen 
de las f tcmladesde ios respeclives P a -
tronos.ó Adminislradores: 
1 / Q u e el capital de una funda 
cion es insuficiente p i r a cumpl i r lo 
acordado por s u fundador, y que por 
ello debe destinarse á otro objeto be-
néfico, ó moiii l icarse el existente. 
2 . ' Q u e una fundación tiene r e n -
diniient'>s sobrante* , y que éstos de* 
beu destinarse a utro objeto benéfico. 
3 . * Qnü h a n caducado en todo ó 
en parte ios objetos benéficos da u n a 
fundación, y que el capital destinado 
al objett» caducado debe üeslinarse á 
olro 
i . ' Qi i« debfn ref#rmirse l ' íáÜís 
posteioues de una fuudación, p a c * po-
nerla orí armonía con las nuevas c o n -
vimiencjas sociales. 
U * Que conviene convert i r las 
Hiscnpciones intrasfer ibles, dotación 
ile u n a fundación, en titu.os al porta-
dor, y vender los demás valores t ras -
fririb'es lepreaeutativo* dat capilat da 
l a imsma. 
6. ' Q u e ea 6UI t ransigi r u n l i t i" 
g io que uíecle a la beneficencia, 
Y 7." Que cpoí iena vendar los 
( bifines inmuebles no nmortiz idos de 
u n a fundación. 
Ar t . 6 5 . Snn ap l icabas á todos 
estos expedíeule.í las c i rcuns tanc ias 
exigidas por los ar ts . 5 2 , 53 y 54 de 
esta instrucción. 
A r t , 615. L o s f m d o s que resulten 
disponib.es á cousi*cueucia; de lo pr-í-
venido en ¡us artículos anteriores, 
furtnurán uno especia l , custodiado en 
la depositaría del ramo, y destinado 
preferentemente: 
1. * A sal isfaejr los g.istus del pro-
tectorado. 
2. * A complfítar Ja dotación de 
las fundaciones que la tuvieren i n s u -
ficiente, y que fueseu 'de extraordi -
naria conveniencia pi'ibÜca. 
3 . ' A instalar nnev-is fundaciones 
cuyo oHjetit sea la satisfacción de ne 
cesidudes des^.óuociilas en lo a n t i g u o , 
ó m u y reclamado p ¡r el estado actual 
dü Ía sociedad. 
Art. 67 , Respecto á la forma de 
vsrificvirae las v e h U í , los arrenda-
mientos, las obras y los sumin is t ros 
que afecten a inst i tuciones dts Uenefí-
canc ia , se observaran las siguientes 
r e g l a s ; 
I.1 So respetarán en todo caso las 
autorizaciones da los respectivos fun-
dadores, si íns l iu l l i i re exp icttas. 
2 ' Si no ¿xistirtPrtn e s U s autor i -
zaciones, los 1 representantes do las 
fundaciones pidran adoptar l a . f o n n a 
de administración ó la de subasta , 
s i empr -qu« se"traté de valores qua no 
exCeUan de la t v r c i ' a parte da iá do 
tacion total'de las fundaciones respec '. 
l i v a s . 
3 / Cuando no existínsen las a u -
torizacionss de la regla 1 \ V se t ra -
tase da yalortís supetior^s a los citados , 
en la ¡ á . \ la Dirección jieneral reaol-
vera, oyendo a ios • represent intes de 
las fundaciones, s i Ii t de adoplarsrt la' 
forma de administración) y,.ta d e . s u 
b a s t a , i , --.'i • 
Art. 68. , . t i d i recc ión general a u - • 
torizará la negociación de yalores al 
portador procedentes dt» rentas,¡á f d -
ta de otrri autorización legal ó de f u n -
dación, cuuudosrt aci 'dj i tare la abso-
iota necesidad de elio, y con las iu -
tervenci j i ies uecesaricvs p i r a ev i ta r el 
f raude. 
( S e c o n t i n u a r á . ) 
Lns Spas. AlcaiJes de los 
Ayuntamientos de esta provin-
cia harán se presenten ante su 
autoridad todos los sargentos, 
cabos y soldados de todas las 
armas del ejército que se en-
cuentren en los.suyos disfrutan-
do de licencia temporal; les 
examinarán sus pasaportes, pa-
ses ó -licencias y á todo el que 
la haya terminado ó eslé al ter-
minarla, Ies prevendrán se pre-
senten á mi autoridad en esta 
capital á la mayor brevedad: 
si bubiese alguno que no cum-
pliese inmediatamente esta dis-
posición, le harán venir acompa-
ñado do algún vecino. 
Se esceptúan únicamente de 
la anterior disposición los ca-
sados que tengan'hijos y pii*'-
tenezcan al. B vtallon Sedenta-
rio díí este distrito. 
Lo que he dispuesto se puí-
hliqii'e cu el Bola Un ofhial, para 
su mas exacto cumplimiento, en 
inteligencia de que exigiré la 
responsabilidad al Alcaide que 
por tlescnido ó negligencia deje 
de dur cumplimiento á cuanto 
queda prevenido. León 2 de 
lunio de _t875.=!31( Brigadier 
Gobernador militar, Joaquín de 
Sotiza. 
omiNA.S m.ii.yiuEÑÚAT 
ABUINISTRVCIOX RCnVUUCV DB t i 
, WIUVINCIA Dl¡ !.B'íN. 
EXPOSICIÓN. 
S r . : l i * d ispos ic ión e o o t a n U A 
e n e l a r t . 5 . ' dnl í l w e t o de 10 
da O a t u b r a tía 1 S G S h v i r t t M ' t l a " 
la q i m tísíún o b H g a d . i s kw otijast 
p ú b l i w i á a ree ib ip s i a l i t u i f c v / i a a 
a l g u n a ' la ' : m o n a d a tle b r o n c a , 
q u e s o m a i i d d aó t i i l a i ' por d i c h o 
d e c r u t o , s i n e m b a r g o do q u e s a 
les p r o b i b i ó » n t r a g a r l a e n í i a n t i - , 
d a d q u e o s c e d i u r a tío 5 ' pa^aUf l , 
p r o d u c e . ig lo in -smoion d a e s t a . c j « r , 
s a de LUoiiüda e n las c i t a d a s ' c a -
j a s por la d a s p r o p D f c i o u . d u ' l á e n ' - ' , 
t r a d a c o n la sal í l a , o c u r r i - í n d o , 
q u a el T e s o r o t i o n e q u e a u f n r q i . ^ é . -
b r a n t n s coiHÍdoi,;ib]i i .- í¿n la'-réítuc-"' 
c i o n q u e l i - ico n e c e s a r i o e l p.-i^oi.... 
da obliga.j iono-1 a n e s p a c i o da p l a -
t a ú oro , y fu srxa en m u e b j - í o s - . .: 
sos á su í 'acr t í t í i lo ros á p e r c i b i r u a 
raoneila de br¿»nea ú ' t o t a l i d i'l d a , 
sus c r é d i t o s . 
N o s e a l c a n z a Ja razón q t i » 
c o n t r a la r e ^ l a o b s a r v a d a e n t o - . 
dos tieiu|>os en el T e s o r o de a j u s -
t a r en Jo p u i i b l o la a d m i s i ó n i H 
la m o n e d a d - i c a l d e r i l l a á s u a p i U 
c a c i o n en los p a g o s , h i c i e r a d i c -
ta r la c o n t e n i d a e u e l e x p r a s a d » 
a r t . 5 / d e l d e c r e t o d a 1 9 da j y -
t u b r a de 1 8 6 3 pero c u a l q u i e r a 
q u e fuese , r e s u l t a q u e de c o n t i -
n u a r v i g o n U e s a d idpos ic ion ó e l 
T e s o r o h a de s e g u i r s u f r i e n d o p a r -
j u i c i o s no tor ios s i se c u m p l a c o a 
la o x a c t a t u d d e b i d a ó h a b r á da 
c a u s a r l o s a Jos a c r e a i i o r e s . 
L a s l i t u i t ü c i o u a s e s t a b l e c i d a s 
p a r a la ndin i i ' ton de m o n e d a da 
c o b r a , y p a r a s u a p l i c a c i ó n e n los 
p a g o s , d a b a n r e g i r c o n r e l a c i o a 
á la m o n e d a de bronce», y por lo 
t a n t o procade d e r o g a r l a s ' d i s p o -
s i c i o n e s quo e n c o n t r a r i o s e n t i d o 
rigftii e n ta a c t la i id ivd , K c u y o fia 
e l ( jue s u s c r i b e de u c u o r d o c o n «1 
C o n s e j o de M i n i s t r o s t i e n e la h o n -
r a de s o m a t a r á l a f i r m a de V . A l . 
e l a d j u n t o p r o y e c t o de d e c r e t o . 
M a d r i d 21 de M a y o de 1 8 7 5 . = 
S e f i o r . = s A L . R . P . da V . M . = 
P e d r o S a l a v a r r í a . 
HUAL DECRETO* 
C o n f o r : n e M:I ío q u e de a c u e r d o 
c o n "e l C o n s e j o d a M i n i s t r o s , m e 
h a p r o p u e s t a e l de H a c i e n d a , 
V e t i g o e á d e c r e t a r io s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1 . ' S e d e r o g a e l a r -
t i c u l o 5 . * d e l d e c r e t o d e 1 ? de 
Ó 'o tubra d e 1 8 6 8 , e n c u a n t o s e 
ó b ü g a por'::éÍ á l a s c a j a s p ú b l i c a s 
á r e c i b i r s i n l i m i t a c i ó n a l g u n a l a 
m o n e d a d e b r o n c e q u e s e m a n d ó 
a c u n a r p o r e l m i s m o d e c r e t o y 
se l e s p r o h i b í e n c a n t i d a d q u e 
e x c e d a de c i n c o p e s e t a s . 
- A r t . 2 . " E n los i n g r e s o s d e l 
T e s o r o , y e n l o s p a g o s q u e se 
v e r i f i q u e n e n s u s c a j a s , s e a d -
m i t i r á y e n t r e g a r á l a m o n e d a 
dé b r o n c e e n l a p r o p o r c i ó n s e ñ a -
l a d a p a r a l a de c o b r e e n l a s d i s -
p o s i c i o n e s v i g e n t e s . 
A r t . 3 . " E l G o b i e r n o d a r á 
' c u e n t a o p o r t u n a m e n t e á l a s C o r -
t e s de i » m a n d a d o e n e s t e de-
c r e t o . 
U a d o e n P a l a c i o & 2 1 de M a y o 
de 1 8 7 5 . — A L F O N S O — E l M i -
n i s t r o de H a c i e n d a , P e d r o S a l a -
T t e r r í a . _ 
D i s p o s i c i o n e s q u e se e i l a n e n c ; 
a i i l w i o r ( ¡ c e r d o . 
1.* E n Jos p a g o s q u e se h a 
g . i n a l T e s o r o p n r l a c o n t r i b u c i ó n 
dfl i n m u e b l e s , c u l t i v o y g a i m d e 
m , ns i c o m o e n lus de los r a m o s 
d e i o t e r í a s , t a b a c o s , s e l l o s y p a p e l 
s e l l a d o , se a d m i t i r á n l a s m o n e d a s 
de c o b r e y b r o n c e e n la p ropor -
c i ó n d e l q u i n c e p o r c i e n t o s i e m -
p r e q u e e l p a g o l l e g u e d ' e x c e -
d a de v e i n t e y c i n c o p e s e t a s . 
L a t o t a l i d a d de los p a g o s i n f e r i o -
r a s á d i c h o l i m i t e , será r e c i b i d o 
e u l a s r e f e r i d a s c l a s e s da m o n e d a 
. s i a s i c o n v i n i e s e á los c o n t r i b u -
y e n t e s . 
Ü i i todos los d e m á s p a g o s , q u e 
se e f e c t ú e n e n las c i j a s p ú b l i c a s , 
c u a l q u i e r a q u e s e a s u d a s e y p r o 
c e d e u c i a , las a c t u a l e s m o n e d a s do 
c o b r e y b r o n c e , s e r á n a d m i t i d a s 
e n t o t a l i d a d c u a n d o l a e n t r e g a 
no e x c e d a de c i n c o p e s e t a s , y 
d e s d e e s t a l i m i t e e n a d e l a n t e , 
solo e n l a p r o p o r c i ó n de l c h i c o 
p o r c i e n t o » 
L o q u e h e d i s p u e s t o se a n u n c i e 
en e l B o l e t í n o f i c i a l de e s t a pro 
v i n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p í i -
h l i c o . 
L e ó n 3 1 de M a y o de 1 8 7 5 . — E l 
J e f e e c o n ó m i c o , José C . E s c o b a r . 
- I — 
AYUiNTAMUiiNTOS. 
A l c a l d í a c u n s t i t i i c i o n a l ¡le 
C h o z a s de A b u j o . 
Esta Cúi-puracim) muaiuipid tinte 
acordado la piovisitm de Id P'ÍIZÍI de 
klédii'-OTCirujduo eu cnnfurtnidail ¡ti re 
gínmeiilo <l« 24 de Octubre d;'. 1871 
piira la asistencia (le diez friDi'ia» pu-
tires de solemnidad, con la dulacinu.ila 
100 pesetas anualvs pauailas pur l i i 
nniStres veúcidus. La iudieadu p.uza se 
Cruveera eu Ductor ó Liceiieiado so 
J l td ic ioa Y C i i u j i u , pieseutuU'Ui ios ÍS-
p inates-en esta-Alcaldía ausbolieilmles 
y (lücumeiitns.. que exijo el a r U d . * ' dm 
citado regiuoieuío en ni lérmiiio Ui¡ 20 
dias desde la puinicacjou de i-in-
auuncio. 
E l i g r i c i a d o estará obligado á reaiJir 
eo el pueblo del Ayuntamiento, y s u -
jeto al cumplimiento de las condiciouus 
que eslau de manifiesto, c a y o pliego se 
ha de unir al contrato, el que será i n -
dependiente del que pueda hacer con 
los vecinos del municipio para la asis-
tencia particular. 
Chozas de Ahajo 26 de Mayo de 1875 . 
— E i A lca ide , Santos Mart ínez. 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
C a m p o n a r a y a . 
ü . Mariano Enr iquez Rvdr iguez , A l -
calde del Ayuntamiento de Campo 
naraya. 
Hago saber: que en atención al l i -
mitado número de electores del tercer 
colegio de este dislri lo electoral , s i tua-
do en el pueblo de la Válgoma, que 
sepan leer y escr ib i r , y |.is dificultades 
que esto ofrece para la constitución de 
las m i s o s el Ayuntamiento que pre-
sido, en sesión de 23 de Noviembre ú l . 
limo, tuvo á bien acordar la traslación 
de dicho tercer colegio ai pueblo de 
Magaz de Abajo, por teunir muyor nú-
mei o de electores y h.illarse en mejores 
comlicionts. 
Y para que llegue á conocimiento d:l 
público y puedan enlabiarse en el plazo 
de un mes ante esla Alcaldía las recla-
maciones que crean oportunas expido el 
pjeserite ea CrimpOíjartfj'y 13 de Alayo 
de 1873.—Mariano Ennquft-/, 
JÜZÍiAjJpS. . 
D Juan Manuel F e r n a n d e z flerce, 
Juez de pr imera instancia del par 
tido de S a h a g u n . 
Por la presento requisi tor ia ci to, 
llamo y emplazo ú unos hombres des 
conocidos, que en la c o c h e del U p a 
ra amanecer el 15 do E n e r o ú l t imo 
robaron carneros de los corra les de 
Vicente de la Ga la y F ranc isco <\a 
L u c a s , vecinos de Santa Mar ía del Itio 
para que dentro del té rmino de 80 
d ias , á contar desde la inserción en 
el Kolc l in oficial de Ja provinc ia de 
León , se presenten rejas adentro en 
la cárcel de este part ido, c o a objeto 
dn sor indagados y responder á los 
cargos que contra ellos resu l ten , en 
la causa que con tal motivo estoy ius 
t rnyeudo contra L u i s Blanco Saldaña 
(a) C h o y a , vecino de Mayorga, aper 
cibidos que s ino se presentasen den 
d o del indicado término les parará el 
perjuicio que haya lugar l luego y 
encargo á todas las autoridades jud i 
ciales y gubernat ivas , p rocuren la 
b u s c a , captura y conducción á este 
Juzgado de los expresados sugetos . 
fiado en Sahagun á 12 de Abri l , de 
Í&TA = J u a n Manuel F e r n a n d e z Her -
ce = l ' 6 r s u mandado, Laureano Me-
dina . 
D. Fabián Gi l Pérez, Juez de p r i m e r a 
instanc ia de Poníerrada y s n par 
t ido 
Por el presente se c i ta , l lama y e m -
plaza para que comparezca en este 
Juzgado y Escribanía del que au lor i 
za á término de 18 dias, con el fin de 
ser citados y emplazados para ante 
S . E . la Sa |a de lo c r i m i n a l , J u a n 
Barrera Miguelez, natural y domic i 
liado en T r u c h a s (Cabre ra a l ta ) ; p i les 
asi lo tengo acordado e a causa c r i m i -
nal qüe se inst ruye por a lzamiento 
car l is ta 
Dado en Ponfer rada Mayo 7 de 
1*78 =Fab i ¡ ! Í i .G i l P e r e z ^ É I E s c r i -
bano, José González ' 
Junta provincial de Inslruecion pública. 
T » n l u e g o c o m o se h a l l e n i n s -
t a l a d a s l a s J u n t a s l o c a l e s de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , r e o r g a n i z a d a s 
c o n f o r m e a l R e a l d e c r e t o d e 1 9 
de M a r z o ú l t i m o , c u i d a r á n d e re -
c l a m a r i n m e d i a t a m e n t e de los 
M a e s t r o s de l a s e s c u e l a s e l e m e n • 
t a l e s d e á m b o s s e x o s y lo m i s m o 
á los de l a s i n c o m p l e t a s de d u r a -
c ión a n u a l , b a j o c u y a d e n o m i n a -
c i ó n s e c o m p r e n d e n t o d a s a q u e -
l l a s , c u y a d o t a c i ó n l l e g a á 2 5 0 
p e s e t a s ¿ e x c e d a de e s t a s u m a q u e 
h u b i e r e e s t a b l e c i d a s a n los r e s 
p e c t i v o s d i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , 
los p r e s u p u e s t o s p a r a l a i n v e r s i ó n 
de l a s c o n s i g n a c i o n e s d e l m a t e r i a l 
de l a s m i s m a s e n e l a ñ o e c o n ó - ' 
m i c o p r ó x i r a o v e n i d e r o de 1 8 7 5 á 
1 8 7 6 , é i n f o r m a n d o e n los m i s m o s 
c u a n t o e n e t t e n t r e n c o n d u c e n t e a 
la m a s b e u e S c i o s a a p l i c a c i ó n da 
d i c h o s f o n d o s , l o s e l e v a r á n s i n 
d e m o r a á e s t a p r o v i n c i a l , á fin 
de q u e por l a m i s m a p u e d a n s e r 
a p r o b a d o s y d e v u e l t o s á los M a e s -
t ros p a r a l a é p o c a e n q u e h a n do 
e m p e z a r á r e g i r . 
A u n q u e t r a t á n d o s e de u n s e r . 
v i c i o p e r i ó d i c o c o m o e s t e p u d i e -
r a e s t a J u n t a d i s p e n s a r s e da re 
p r o d u c i r l a s p r e v e n c i o n e s q u a e n 
aüos a n t e r i o r e s h a h e c h o , en s u 
deseo de e v i t a r c u a l q u i e r a d u d a 
q u e p u d i e r a o c u r r i r , y d e a s e g u -
r a r s u m a s p u n t u a l y e x a c t o c u í n -
p l i m i o n t o , c r e a o f -o r tuno a d v e r -
t i r i l a s l o c a l e s y M a e s t r o s : 
l . " Q u e d i c h o s presupuóstos h a n 
de v e n i r d u p l i c a d o s , a c o m p a i l á n 
dose á los m i s m o s e l . i n v e n t a r i o 
d e l m a t e r i a l y m o n a g o do . e n s e -
ñ a n z a q u e c a d a e s c u e l a posea , e l 
d ia de s u f o r m a c i ó n , t i r m a d o por 
el M a e s t r o r e s p e c t i v o y v i s a d o por 
e l P r e s i d e n t e de la J u n t a l a c a l . 
2 . » Q u e e n a m b o s e j e m p l a r e s 
de los m i s m o s h a b r á n de d e s i g -
n a r los M a e s t r o s los l i b r o s q u e s e 
p r o p o n g a n a d o p t a r de t e x t o p a r a 
c a d a u n a do las m a t e r i a s de e a -
s e S a n z a q u e e l p r o g r a m a d a l a e s -
c u e l a c o m p r o n d a . 
3 . " Q u e l a s J u n t a s l o c a l e s d e -
b e r á n t a m b i é n c o n s i g n a r s u s i n -
f o r m e s r e s p e c t o de l a i n v e r s i ó n 
de los f o n d o s en a r a b o s e j e m p l a -
tes de . c a d a p r e s u p u e s t o , s i n l i -
m i t a r s e á r j e h a z a r , c o m o a l g u n a 
v e z lo h a n h e c h o , los g a s t o s q u e 
los M a e s t r o s p r o p o n g a n , s i n o q u a 
e n t a l c a s o d e b e r á n i n d i c a r l a 
a p l i c a c i ó n q u e p a r a l a s p a r t i d a s 
q u e r e p a r e n j u z g u e n m a s b e n e -
üc iosa ; y 
4 . " Q u e p o r s e n s i b l e q u e s e a 
á e s t a C o r p o r a c i ó n p r e s c i n d i r d e l 
i n f o r m e de l a s J u n t a s l o c a l e s , q u e 
d e b i e r a s e r s u m a s s e g u r a g a r a n -
tía de a c i e r t o e n l a a p r o b a c i ó n 
de1 d i c h o s p r e s u p u e s t o s , se - v e r á 
e n l a p r e c i s i ó n de h a c e r l o y de 
r e c l a m a r d i r e c t a m e n t e á los M a e s -
t r o s , c o n f o r m e e s t á p r e v e n i d o , to-
dos los q u e nó o b r e n e n s u S e c r e ? 
t a r i a e) d i a 31 de l c o r r i e n t e m e s 
L o s S r e s . A l c a l d e s do l o s - A y u n -
t a m i e i i t a i e n q u e h u b i e r e e s t á b l e » 
c i d a s e s c u e l a s de l a s elasest a r r i - » 
b a e x p r e s a d a s , se s e r v i r á n d a r 
c o n o c i m i e n t o de la p r e s e n t e c i r -
c u l a r á los M a e s t r o s de las m i s m a s 
d e s d e l u e g o , y á l a s J u n t a s l o c a -
l e s , t a n p r o n t o c o m o e s t a s s e . h a -
l l e n e s t a b l e c i d a s í , 
L e ó n 4 d e M a y o de 1 8 7 5 . — 
E l G o b e r n a d o r P r e s i d e n t e , f r a n -
c i s c o d e tichánoue.—Benigno R e -
y e r o , 
ANUNCIOS OFICIA.LES. 
A d m i n i s l r a c i i m p r i n c i p a l de L o -
t e r í a s d e L e ó n . 
L a t e r í a Maeloaul . 
SORTEOS DE JUNIO DE 1875. 
E l del dia 3 constará de 16 000 b i -
lletes, al precio de 60 péselas cada uno,, 
ó sea (i pesetas décimo. 
rasMios. PESETAS. 
1 .* ISO.OB» 
•2. ' 80 000 
S.1 30 000 
1. ' 10.000 
. Ademas habrá "80 premios menores. 
I)ia 14 .=Coas lüradt t 16 .000 billetes 
al precio de.60 pesetas cada uno, ósea 
6 pesetas décimo. j | 
PllfMIOS. PESETAS." 
I.0 100 .000 
2 . ° ÍJO.OOU 
3 • 30 000 
i.« '10 000 
Además habrá 771 premios menores. 
Dia 23 .=Co i , s ta ra ile 32^000.bil lcles,. 
al precio de 30 péselas cada uno; 6 ssa 
3 pesetas el décimo. 
PRKMIOS PESETAS. 
1.» 8 0 . 0 0 0 ! 
2 0 ao.ooo 
s : aooüo 
•1.' 10 .000 
5 " S 000 , 
Y aitemas 1.8-18 premios aienures. 
León 2S de i U y o de 187o = S 1 A d -
minNlra inr de loterías. S . G a r c i a . 
AÑÜÑCIOS l 'AimCULAUEá. 
Y E I 1 B A E N V E N T A . 
Se vende la d j los prados titulados 
del Obispo v el Oanro, tn término ¡le 
esta d n . i a J . E n la calle Santa C r u z , nú-
mero 7 , ,1aran razoo. 
A N U N C Í O I M P O R T A N T E . 
S e negocia toda clase de pupel del ' ' 
Estado como bonos dci Tesoro, Conso-
lidado, Perro carri les, Billetes H ipo le -
car ios, resguardo de la Caja de Depósi • 
tos, rosHuos de consolidados, créditos 
del personal, crédito comercial ó pólizas 
de la Tute lar , libramientos de.carrete-
ras y de guoi ra , crénilus de los proce-
dentes de Ul tramar. Se loman los cupo-
nes ó carpetas dü los valores del E s t a -
do, Dirigirse en Leen d D . L u i s O l o r -
día y Sola , Plazuela de 1). Gatierfez, . 
IIÚJI. i - (Boleros.) 
lu i f . <¡e Jooé ü..Redoñdo.'-La P k i e e i » , ! . 
